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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів -4  
Галузь знань 
0202 Мистецтво 
Нормативна 
 
Спеціальність 
5. 02020501 
Образотворче мистецтво 
Змістових модулів – 4 
 
 
Рік підготовки  
2-й 
Семестри 
Загальна кількість 
годин - 120 
3-й 4-й 
Лекції –28год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 2,5 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
«молодший спеціаліст» 
 
14 год. 14 год. 
Семінарські – 28 год. 
14 год. 14 год. 
Модульний контроль - 
4 год.  4 год.  
Індивідуальні заняття - 
8 год. 8 год. 
Самостійна робота - 
20 год. 20 год. 
Вид контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: розкрити закономірності розвитку освіти,  наукова і професійна 
підготовка майбутнього вчителя відповідно до державних та європейських стандартів, 
потреб суспільства; розроблення на цій основі підходів щодо удосконалення системи 
формування психолого-педагогічної готовності молодших спеціалістів  до викладацької та 
науково-педагогічної діяльності. 
 Зміст курсу упорядкований у відповідності з концепцією розвитку національної 
школи, з ідеями українських класиків педагогічної і психологічної наук, видатних 
громадських діячів. 
Завдання курсу: аналіз закономірностей функціонування системи освіти і її складових 
(навчально-виховний процес, управління, вчитель, учень тощо); ознайомлення з 
інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, 
принципами навчання, з контролем за навчальною діяльністю учнів початкової школи; 
прогнозування перспектив розвитку освіти в Україні в контексті інтеграції у європейський 
освітній простір. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 
предметні компетентності:  
- знання історії розвитку педагогічних знань; 
- знання та розуміння сутності основних педагогічних категорій та понять; 
- розуміння сутності та закономірностей процесів навчання та виховання; 
- знання та вміння доцільно використовувати методи, форми і засоби процесів навчання і 
виховання; 
- усвідомлення закономірностей і принципів навчання і виховання; 
- знання і вміння доцільно використовувати і поєднувати різноманітні форми навчання і 
виховання; 
- вміння самостійно працювати з науковою літературою; 
- вміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати педагогічні факти; 
- вміння застосовувати теоретичні знання з педагогіки на практиці;  
- вміння виокремлювати принципи навчання, завдання загальноосвітніх закладів (Закон 
України «Про освіту»); 
- вміння досліджувати пріоритетні напрямки розвитку освіти в Україні, виокремлювати 
тенденції підготовки фахівців  з погляду перспектив її удосконалення («Національна 
доктрина розвитку освіти»); 
- вміння добирати приклади педагогічних ситуацій, які зорієнтовані на формування 
гуманістичних почуттів особистості; 
- вміння аналізувати типові навчальні підручники, оцінювати їх зміст із погляду 
врахування дидактичних вимог. 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки 
Тема 1. Педагог сучасної школи 
Тема 2. Виникнення і становлення педагогіки.  
Тема 3. Принципи побудови системи освіти України. Структура освіти. 
 
Змістовий модуль 2.  Дидактика. Процес навчання. 
Тема 1.  Поняття про дидактику. Суть процесу навчання. 
Тема 2. Зміст освіти. 
Тема 3. Методи, принципи  та засоби  навчання. 
Тема 4. ФОН. Урок – основна форма навчання в школі. 
 
Змістовий модуль 3. Теорія виховання. Сутність процесу виховання. 
Тема 1.  Сутність  процесу виховання. Мета і завдання виховання. 
Тема 2.  Методи  виховання. 
Тема 3. Напрямки  виховання. 
Тема 4. Форми виховної роботи в школі. 
 
Змістовий модуль 4. Особливості виховного процесу. 
Тема 1.  Виховання  учнівського  колективу 
Тема 2.  Робота класного керівника. 
Тема 3.  Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
лекції сем. пк інд. с.р. 
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки. 
Тема 1. Педагог сучасної школи 8 2 2  1 3 
Тема 2. Виникнення і становлення педагогіки.  8 2 2  1 3 
Тема 3. Принципи побудови системи освіти 
України. Структура освіти 
9 2 2  1 4 
Модульна контрольна робота 1. 2   2   
Разом за змістовим модулем 1 27 6 6 2 3 10 
Змістовий модуль 2. Дидактика. Процес навчання. 
Тема 1.  Поняття про дидактику. Суть процесу 
навчання. 
8 2 2  1 3 
Тема 2. Зміст освіти. 7 2 2  1 2 
Тема 3. Методи, принципи  та засоби  навчання. 9 2 2  2 3 
Тема 4. ФОН. Урок – основна форма навчання 7 2 2  1 2 
Модульна контрольна робота 2. 2   2   
Разом за змістовим модулем 2. 33 8 8 2 5 10 
Разом за семестр 60 14 14 4 8 20 
Змістовий модуль 3. 
Теорія виховання. Сутність процесу виховання. 
Тема 1. Сутність  процесу виховання. Мета і 
завдання виховання. 
8 2 2  2 2 
Тема 2. Методи виховання. 8 2 2  1 3 
Тема 3. Напрямки  виховання. 8 2 2  1 3 
Тема 4. Форми виховної роботи в школі. 7 2 2  1 2 
Модульна контрольна робота 3. 2   2   
Разом за змістовим модулем 3. 33 8 8 2 5 10 
Змістовий модуль 4. Особливості виховного процесу. 
Тема 1. Виховання  учнівського  колективу 9 2 2  1 4 
Тема 2. Робота класного керівника. 8 2 2  1 3 
Тема 3. Спільна виховна робота школи, сім'ї та 
громадськості. 
8 2 2  1 3 
Модульна контрольна робота 4. 2   2   
Разом за змістовим модулем 4. 27 6 6 2 3 10 
Разом за семестр 60 14 14 4 8 20 
Разом за навчальним планом 120 28 28 8 16 40 
 5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Сучасний вчитель 2 
2 Предмет і завдання сучасної педагогіки 2 
3 Система освіти України 2 
4  Процес  навчання 2 
5 Зміст освіти 2 
6 Методи виховання 2 
7 Форми організації навчання 2 
8 
Проблеми виховання підростаючого покоління в 
сучасних умовах розвитку суспільства 
2 
9 Напрями виховання 2 
10 Методи виховання 2 
11 Форми виховної роботи 2 
12   Виховання учнівського колективу  2 
13  Робота класного керівника  2 
14  Сімейне виховання  2 
 Разом 28 
 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
К-ть 
балів 
1 Педагог сучасної школи 3 5 
2 Виникнення і становлення педагогіки 3 5 
3 Принципи побудови системи освіти України.  4 5 
4 Процес навчання 3 5 
5 Зміст освіти 2 5 
6 Методи, принципи  та засоби  навчання 3 5 
7 Форми організації навчання 2 5 
8 Сутність, мета і завдання виховання 2 5 
9 Методи виховання 3 5 
10 Напрямки виховання 3 5 
11 Форми виховної роботи в школі. 2 5 
12 Виховання  учнівського  колективу 4 5 
13 Робота класного керівника 3 5 
14 Спільна виховна робота школи, сім'ї та 
громадськості 
3 
5 
 Разом 40 70 
 
7. Методи контролю 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування, ведення таблиці, модульна контрольна 
робота. 
 Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Вид роботи 
максималь
на 
кількість 
балів за 
один вид 
роботи 
обов’язков
а кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максималь
на 
кількість 
балів за всі 
види 
роботи 
1. Відвідування лекцій 1 14 14 
2. Відвідування семінарів 1 14 14 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 14 70 
4. Робота на семінарському (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) занятті 10 10 100 
5. Виконання модульної контрольної роботи 25 4 100 
Всього   298 
Екзамен  
Коефіцієнт 4,9  
 
 
Шкала оцінювання 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90-100 балів Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками  
В 82-89 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок  
С 75-81 балів Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
Е 60-68 балів Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 8. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових завдань;   
 схематична наочність; 
 збірка педагогічних завдань.  
 
 
9. Очікувані результати 
- наявність знань щодо історії розвитку педагогічних знань; 
- наявність знань та розуміння сутності основних педагогічних категорій та понять; 
- усвідомлення сутності та закономірностей процесів навчання та виховання; 
- наявність знань та вмінь доцільно використовувати методи, форми і засоби процесів 
навчання і виховання; 
- усвідомлення закономірностей і принципів навчання і виховання; 
- наявність знань і вмінь доцільно використовувати і поєднувати різноманітні форми 
навчання і виховання; 
- наявність вмінь самостійно працювати з науковою літературою; 
- наявність вмінь спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати 
педагогічні факти; 
- наявність вмінь застосовувати теоретичні знання з педагогіки на практиці;  
- наявність вмінь виокремлювати принципи навчання, завдання загальноосвітніх 
закладів (Закон України «Про освіту»); 
- наявність вмінь досліджувати пріоритетні напрямки розвитку освіти в Україні, 
виокремлювати тенденції підготовки фахівців  з погляду перспектив її удосконалення 
(«Національна доктрина розвитку освіти»); 
- наявність вмінь добирати приклади педагогічних ситуацій, які зорієнтовані на 
формування гуманістичних почуттів особистості; 
- наявність вмінь аналізувати типові навчальні підручники, оцінювати їх зміст із 
погляду врахування дидактичних вимог. 
 10. Рекомендована література 
Базова: 
1. Волкова Н.П. Педагогіка Текст: навч. пос. / Н.П.Волкова; М-во освіти і науки 
України. – Київ: Академвидав, 2007, - 575 с. 
2. Зайченко І.В. Педагогіка Текст: підручник / І.В.Зайченко. – 3-тє видання, перероблене 
та доповнене. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с. 
3. Максимюк С.П. Педагогіка Текст: навчальний посібник. / С.П.Максимюк. – К.: 
Кондор, 2009. – 670 с. 
4. Пермяков О.А., Морозов В.В. Педагогіка Текст: Навч. посіб. / Пермяков О.А., 
Морозов В.В. — 3-тє вид., випр. і доп. — К., 2012. — 198 с. 
5. Чайка В.М. Основи дидактики Текст: навчальний посібник / В.М.Чайка. – Київ: 
Академвидав, 2011. – 238 с. – (Альма матер). 
 
Допоміжна: 
1. Барбашова І.А Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е 
видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с. 
2. Бондар В. Технологізація підготовки фахівців в умовах впровадження державних 
стандартів освіти // Освіта і управління. – 2005. – Т.8. - №2.  
3. Волкова Н.П. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / Н.П.Волкова; М-во освіти і 
науки України. - Київ: Академвидав, 2001.- 575 с.  
4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. / 
В.М.Галузинський, В.Б.Євтух  – К.: Вища школа, 1995.  
5. Державна національна програма «Освіта» (Україна, ХХΙ ст.).- К.: Райдуга, 1994.- 61с. 
6. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа  №4, 2011. 
7. Закон України «Про загальну середню освіту»: станом на 6 липня 2010 р. / Верховна 
Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2010. 
8. Закон України «Про освіту»: станом на 02.05.2011 р. / Верховна Рада України. – Офіц. 
вид. – К.: Парлам. вид-во, 2011. 
9. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку 
особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-
2001.-Вип. 30.– С. 166-170 
10. Концепція національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серпня. 
11. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум / 
А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко; М- во освіти і науки України. - К.: Знання-Прес, 
2007.     
12. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник / А.І.Кузьмінський, 
В.Л.Омеляненко; М- во освіти і науки України. - К.: Знання-Прес, 2007.- 418с. 
13. Мазуха Д. С, Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2005. 
14. Макаренко А.С. Методи виховання // Твори: В 7 т.- Т. 5. – К.: Рад. Шк.,1954. 
15. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Лекції із загальної педагогіки: Навч. посібн. – 5-е 
видання / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа;  К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. 
16. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. [Текст]: навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк; М-во освіти і 
науки України. - Київ: 2009.- 655 с.  
17. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: навч. посіб. / За ред. акад. АПН 
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Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
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педагогіки 
Дидактика. Процес навчання. Теорія виховання. Сутність 
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Таблиця 6. 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контр. робота 1. Модульна контр. робота 2. Модульна контр. робота 3. Модульна контр. робота 4. 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен (40 балів) 
 
